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Industrialization is the basis and premise of modernization, a highly developed 
industrial society is an important symbol of modernization. The Sixteenth CPC 
National Congress had indicated that one of the main tasks of China’s economy 
construction in the first two decades of this century was basically accomplishing 
industrialization. It also indicated the definition of New Industrialization at the same time, 
which meant the mutual promotion of industrialization and informatization, leading a way of 
high technological content, good economic benefit, low resource consumption, less 
environmental pollution, and taking full advantages of human resources. The forth CPC 
Chongqing Congress put forward that industrialization should be the primary of 
economic development. We should continue the new industrialization, deeply 
promote the integration of industrialization and informatization, optimized the structure and 
pattern of economic development, raised a group of big enterprises and finally promoted the 
industrial economic scale, level, quality and efficiency of Chongqing. As an old industrial city, 
Chongqing had a strong group of SOEs, which contributed a lot to city development. Thus, it 
became an issue of common concern that searching a path to new industrialization of 
Chongqing with SOEs as mainstay. 
Basing on the principle of Eighteenth CPC National Congress and Forth Party Congress 
of Chongqing, this thesis will deeply analyses the accomplishments, problems, 
opportunities and challenges of new industrialization of state-owned industrial groups 
in Chongqing by comparing to the situation of other areas inland and abroad. Finally, 
it will bring out the development strategies and concrete measures for the future 
development of new industrialization of state-owned industrial groups in Chongqing, 
as to provide reference for policy-makers and the relevant persons.  
The article thinks that the new-type industrialization of CQSOEs should be guided by 
the system of theories of socialism with Chinese characteristics, comprehensively 
implement the scientific concept of development, fasten the adjustment of economic 
structure and escalate the industrial structure, increase the capacity of independent 
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